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摘要 
摘  要 
随着计算机网络技术的发展和航空安全战略需求，航空安全员在民用航空器飞行期
间保障和保卫着人员与飞行器安全方面占据着重要的作用，而航空警械作为工具在航空
安全队伍中扮演着举足轻重的角色。在现代，精细化、信息化和自动智能化的计算机管
理系统已在航空安全工作中大量应用，这种自动化无纸办公渐渐成为各行各业办公趋
势，传统航空警械管理模式存在审批流程繁琐、安全性不可靠、监督管理滞后、效能低
下等弊端，同时长时间积攒下来的纸质版文件材料的存放和归档会受环境、时间与空间
等因素的制约，因此亟需通过信息化手段对此问题进行解决。本文通过结合航空公司对
警械管理的实际需求，依据面向对象的设计理念，从系统需求分析、框架构建、模块设
计、系统实现与测试等一系列流程全面设计与开发航空警械管理系统。在此系统中将以
HTML5 作为基础，采用 B/S 架构设计系统服务器与各终端之间的连接，以 MySQL进
行系统后台数据库管理，最终开发出航空警械管理系统。此系统功能全面、操作简单、
界面整洁干净，真正符合对航空警械管理需求，同时信息化和自动化的系统提高了航空
警械安全管理，利用此系统，大大提升了航空公司在人力、物力和财力方面效率，真正
做到航空警械在使用过程中集中管理、分布存放的效果。  
安全是航空业的生命线，是开展一切航空运营的前提。在航空业，安全概念定义，
从“没有潜在危险”改变为：“人员伤害或财产损失的风险在可接受的水平或其以下的状
态”。安全管理方式已经从事后的被动处理和找责任人的方式转变为通过系统的方法识
别风险隐患，做好降低事故发生的可能性和减小事故后果的严重程度，将事后管理转变
为事前管理，做好关口前移。因此，建立安全质量管理体系能有效地提高了航空运营人
的安全管理水平，尤其在趋势分析、安全保证、风险管理等方面的改进作用非常明显。 
关键词：航空警械；管理系统；B/S 结构
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Abstract 
Abstract 
With the rapid development of the computer network technology and the demand of 
aviation security strategy, aviation security officer occupy an important role in protecting the 
personnel and vehicle safety during the period of civil aircraft flight, and aviation instruments 
as a tool plays an important role in the aviation security team. In the modern, sophisticated, 
informational and automatic intelligent computer management system has been applied to 
manifold aviation security works, and this paperless office automation gradually become a 
tendency in all of life. Meanwhile, the traditional aviation instruments management pattern 
exist lots of problems ,such as examination and approval process tedious, security unreliable, 
regulatory lag, inefficiency and so on. At the same time, print file material by accumulated 
and storage for a long time will be affected by some factors. such as environment, time and 
space, so that we need to solve this problem through the information means.  According to 
the concept of object oriented, we would combine with the actual needs of airlines for air 
police instruments management in this paper, and we should design and develop the Air 
Police Instruments Management System（APIMS）by series of procedures，which contain the 
analysis of system requirements, framework, module design, system implementation and 
testing . Firstly，the APIMS will based on HTML5.Secondly, it adopts B/S architecture 
designing system between the server and the terminal connection. Thirdly, the backend 
database management is used MySQL in this system. Finally the APIMS has been developed. 
Safety is the lifeblood of the industry, all is the premise of the air.On one hand, the 
system conforms to the real demand for aviation instruments management because it has the 
advantages of comprehensive functions, simple operation and neat and clean interface. On the 
other hand, the information technology and automation system can improve the aviation 
police implements safety management. At last, the airline company can truly achieve the 
aviation instruments effect of using centralized management and distributed storage in 
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Abstract 
process of using this system. Therefore, we can greatly improve the efficiency of manpower, 
material resources and financial for airline company. 
Keywords: Aviation Police Instruments; Management System; B/S Model 
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第一章  绪论 
1.1 课题背景意义 
1.1.1 课题研究背景 
 航空行业航空公司一直强调，安全是其运作的基准线和生命线，航空公司
第一要则是保障其生产运作的安全，安全是飞行器进行其他一切具体活动的基本
前提。随着安全观念深入人心，航空行业中转变其所专属的行业安全概念定义，
以前要求的安全概念是“没有潜在危险”，而现在在此基础上将准则改变为“人员
或财产伤害的存在可能性须在可接受甚至是以下”。航空警械作为一种工具，其
管理工作则显得尤为重要，在航空安全员队伍中扮演着举足轻重的作用，凭借航
空警械是一种震慑犯罪的特殊工具，具有维护航班治安和保障公共安全的作用。
为了加强航空警械的有效管理，出台过有关航空警械的《航空警械管理法》规定，
在规定中明确指出如果航空警械的监管工作不到位，将给航空公司和航空乘员带
来不可预估的安全隐患。不仅仅是航空警械管理，近年来国家对除了航空警械以
外的警械工具也不断监督管管力度，最近国家安全部出台了一系列有关其他警械
管理的措施和规章制度，这些规定出台之后有关社会安全问题案件现象，逐渐减
少在人们的生活和工作中。尤其信息化的警械管理系统设计实施，提高了安全员
保卫工作的速度和效率，因此采用计算机技术设计开发的信息化和自动化警械管
理系统，已成为当今社会的一种健康和长期发展态势。有关航空警械管理方式不
再依寻传统处理问题的模式解决问题，不是通过航空事件发生后才去寻找原因责
任人及解决问题的方法，而是通过已建设好的自动化系统，结合以往经验和方法，
有目的和方向的识别航空风险存在的可能，做好防范于未然的准备工作，最后将
航空事故发生的几率和可能性降低最极限，降低航空事件发生后由事故所产生的
严重后果，换句话而言则将航空事项管理的着重点由事后转为事前 做到未雨绸
缪。 
面对当今国际和国内各种航空安全状况出现的大背景环境和现状下，有关航
空警械管理系统建设的应提上日程，并且此系统的建设和开发是一项对航空事业
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发展意义重大及刻不容缓的工作。一个管理制度完善和外界口碑声誉良好的航空
公司，也是离不开有关航空警械管理系统建设内容的完善，因为航空安全员所使
用的航空警械能够从很大程度上有效地提高了其处理航空安全管理工作水平和
效率，尤其在航空安全趋势分析、航空安全保证以及航空风险管理存在等多方面
工作的改进有着明显作用。 
国内外许多国家拥有行色各异的航空公司，建立与其实际情况相符的个性化
航空警械管理系统是所面临的一个难题，因此有关许多航空公司，至今始终没有
建立起一套符合公司实际情况，为公司所使用的航空警械管理系统，不仅公司实
际需求而且国际航协会多次提及和要求航空公司应该具备一套有关航空警械管
理数据库，该系统数据库能够确保安全员保卫飞行器飞行时安全性的提高，所以
建立符合公司特色的航空警械管理系统势在必行。另一方面未来有关航空飞行器
安全质量管理工作，需要航空公司运用警械管理系统积极的改进和完善，通过利
用航空警械管理系统，首先可提高航空公司整体体系管理的规范化、标准化及流
程化水平；其次可提高人员执行保卫安全工作流程的执行能力；再次设计开发出
来的警械管理系统可成为相关警械系统建设的标榜，提供系统建设的可追溯性，
最后系统的建设实际为整合警械管理工具，为航空公司推动安全文化的建设提供
有效途径，并且这种文化建设成为一种可能。各个航空公司在未来将逐渐体会到
航空警械管理系统可为其工作过程中所带来有益变化，并且随着各大航空公司所
容纳飞机数量、规模和航空线路网络需求不断扩大的趋势，实施航空警械管理系
统的优势和作用在航空公司中的用途将日益凸显。 
1.1.2 课题研究意义 
在航空安全员成员中存在一些思想不统一和对航空警械管理法律法规缺少
学习意识的人，这些成员经常对航空警械的管理存在侥幸心理，由于这种侥幸心
理的存在导致曾经出现过一些航空警械管理事故发生。这些航空警械管理事故的
出现与目前仍采用纸质方式管理航空警械这种办法息息相关，因此现行所使用的
传统航空警械管理方式所存在问题仍不能忽视。航空公司安全员保卫航空飞行器
所使用的警械主要包括其使用的各类手枪、子弹和弹夹等物品。安全员领取这些
航空警械一般都需通过申请审批后才能获取，航空警械的保管人员要对所出库的
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航空警械项目和数量进行核实，对出库项目和数量核实过后，须对航空警械后期
归还送还人、数量和项目进行如期验证核实，而这一系列登记记录事项仍是基本
采用传统手工一项一项依次记录的方式，因此对航空警械项目设备的出库、领取
和归还入库等信息进行记录操作。在航空警械管理这一系列流程中平时存在的一
个重大和难以掌控的问题，即为在飞行器航程前领取航空警械和航程后归还警械
管理成为了一项棘手事项。由于目前现状是，这两个一前一后的环节操作，涉及
到各个分管部门领导需要遵循纸质签字审批流程，在安全员申请某项航空警械领
取的时候，需要该安全员所属的分管领导，在安全员所需的航空警械出库单上签
字确认审批，同时登记该安全员所领取的航空警械型号和数量等信息，接着该纸
质版审批表将移交给航空警械管理库管员，库存管理员看到附有领导签字的审批
单后将同意并安排安全员领取航空警械设备；第二个环节则是涉及到航空警械使
用完后的归还，航空警械使用后归还库存管理员需要清点所归还的实际数量和项
目，并且警械领取人和库存管理员同时签字确认，分项填写所归还的航空警械项
目、型号和数量等信息，从始到终每个具体环节都要按部就班地走一遍实际流程，
这种传统纸质办公和按部就班的操作流程无疑会给航空警械分管领导、库存管理
员以及航空警械使用者航空安全员自身都带来诸多不便，所面临的更突出问题
是，采用这种纸质版方式记录航空警械出库入库，统计某一班航程安全员使用某
类航空枪械的总次数数量变得非常困难，统一查询有关航空警械信息汇总更是难
上加难。 
与现所设计和开发的航空警械管理系统相比较目前传统的航空警械管理，其
手段口径同样是更加注重于对航空警械管理技术的细节和标准化流程操作，而且
现代其他行业有关安全管理的环节和流程也是非常注重系统化和信息化建设，并
且这种要求呼声越来越高，本论文中有关航空警械管理系统的建设并不是旨在对
传统模式体系的完全推翻和革新，而是吸收现有优势和优点的基础上，继续传承
和发扬由计算机技术给航空警械管理所带来的优势和益处，建设和采用系统化的
航空警械管理系统能够摒弃和剔除传统模式中那些非规范的元素和内容，尤其在
审批阶段过度依赖于人为控制、分管部门领导决定因素重大等人为因素，管理系
统融合科学完善地 HTML5 要素，对其本身进行有效地合理地整合，在更新后的
过程中组织管理和系统安全管理两方面将成为着重建设的两点。最终达到航空警
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械安全管理工作的系统化建设目标。 
通过设计开发航空警械管理系统，能够实现航空安全人员在培训和实训过程
中快速获取警械设备操作，该系统可支持网络信息申请、审批、验证及取物等多
项功能，对警械管理全过程进行监督和控制；其次此系统的设计开发有利于航空
安全员将警械出库入库业务所有数据，进行登记记录，此项功能的实现更有效将
警械管理提上信息化维护和管理流程；再次在所设计系统中根据不同权限人员角
色可分别登录系统进行相对应操作，在系统后台管理平台中可对各个角色人员操
作信息进行管理；所设计的系统具有高密度高安全性特征，迎合了航空警械这一
特殊设备实际管理需求，有利于防止盗窃和随时监测警械踪迹情况；该系统的安
全性、合理性、安全性决定了后期运行的稳健和顺畅。 
航空警械管理系统系统中将以 Ajax 异步交互技术、HTML5 作为基础，采用
B/S 架构设计系统服务器与各终端之间的连接，以 MySQL5 进行系统后台数据库
管理，并应用 Java 技术实现,最终设计和开发出航空警械管理系统。根据警械装
备库存管理的要求，结合航空公司的现在的装备管理和使用规定，特别是警械管
理的规定。航空公司建设理念对其内部装备库中的管理尤其对航空警械设备管理
提出了更新理念和明确化要求，要求逐步采用计算机技术达成信息化管理模式。
有关航空警械管理系统也正拟通过基于异步交互技术、航空警械信息自动化管
理、航空警械出库和入库及信息的数字化管理等多方面研究，最后航空安全员领
取和归还航空警械设备的操作记录信息能够快速、安全登记，提高航空公司警械
使用和管理部门管理水平。 
1.2 国内外研究现状 
国外现状是，在十九世纪时期，西方欧美国家已开始对航空警械采取视频监
控技术，后期对其开始使用红外线感应技术，这两种技术的发展和延续，成为后
期 RFID技术奠定了基础，充分体现此时对航空警械管理信息化管理技术还不够
完善和成熟，此时的技术与警械两者之间没有建立真正联系，学者和研究者在航
空警械与视频监控技术、红外线感应技术进行实质性研究； 
在 1998年，Sanjay和 David Brock 两位麻城理工大学教授，互相聊天时，无
意间谈及到 RFID技术，并深谈通过此技术角度出发，研究利用此建立实体物品
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